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Abstrak 
Ilmu matematika dalam kehidupan manusia memiliki penerapan yang sangat luas. 
Salah satu cabang utama ilmu matematika adalah studi mengenai aljabar dan strukturnya, 
yang dikenal dengan nama Aljabar Abstrak atau Aljabar Modern. Hasil studi mengenai 
struktur aljabar banyak menjadi basis dari penyelesaian masalah-masalah yang tidak 
dapat diselesaikan dengan sifat aljabar biasa, contohnya penerapan konsep Grup 
permutasi pada matriks dalam Aljabar Linear. 
 
Studi lebih lanjut terhadap struktur aljabar menjadi semakin sulit seiring dengan 
semakin besar dan variatifnya sistem aljabar yang diteliti. Studi mengenai struktur 
aljabar juga seringkali menjadi topik yang sulit divisualisasikan dalam proses pengajaran. 
Hal ini memunculkan kebutuhan akan adanya suatu sistem aplikasi yang dapat 
memudahkan penggunanya dalam meneliti sistem aljabar dalam jumlah besar tanpa 
perlu melakukan perhitungan secara manual serta dalam prosesnya memberikan 
penjelasan memudahkan penggunanya dalam memahami konsep struktur aljabar. 
 
Program aplikasi dirancang untuk dapat melakukan pengujian terhadap bentuk-
bentuk Grup khusus, antara lain meliputi Grup Abelian, Siklik, Homomorfisma, 
Isomorfisma, Monomorfisma, dan Epimorfisma). Pengujian dilakukan berdasarkan sifat-
sifat dari masing-masing kategori Grup tersebut. 
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